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ᐙǃकϔϪР݄⌏ԯ೚ᆖ⢊މᯊⱘⳌ⠛ ᐙǃ䰓ᢝᑧᢝ㗗ҕᏗߛڣ ᐙǃḐ⫬ҕᏗߛڣ ᐙǃ
Ѩⱒ䰓㔫∝䭓ो㒌⬏ ᐙǃ᱂䰔ቅ೒Ḝ ᐙㄝˈ䖬᳝कϛ䑿᠔ձݙ᳝䭓ᇓϝᇞڣ  ᐙǃ໻ᆚ
бᇞ偀༈ᯢ⥟ڣ  ᐙǃᅫ୔Ꮘ໻Ꮬڣ  ᐙǃᆚᅫџ䚼ϝᗭЏڣ ᐙǃ໻ⱑӲⲪԯ↡ڣ ᐙǃ
䖒ᶹ௢㘾ϝڣ ᐙǃ໻䰓䯛咢ڣ ᐙǃ໻࿕ᖋϡ⬣䞥߮ڣ  ᐙǃ䭓ᇓԯڣ ᐙǃᗭЏڣ ᐙǃ
㥃Ꮬԯڣ ᐙǃ偀༈ᯢ⥟ᆚ៤ڣ ᐙǃ↫≭䮼໽ڣ ᐙǃ⌢啭⥟ڣ ᐙǃᑺ↡ڣ ᐙǃᆚ䲚䞥
߮ڣ ᐙǃ⣂䴶ԯ↡ڣ ᐙǃ㧼⥯Ꮘᢝᇞڣ  ᐙǃᯊ䕂䞥߮ڣ  ᐙǃ᜜⇣㦽㧼ڣ  ᐙǃϡࡼ
ᯢ⥟ڣ ᐙǃ㩭সೳϢ䪰ҹঞ䱊⫋ㄝ԰៤ⱘ䑿᠔ձ᳝ϡࡼԯڣ ᐙǃ䞞ᇞڣ ᐙǃ䰓ᓹ䰔ԯڣ
ᐙǃᓹࢦԯڣ ᐙǃ㾖Ϫ䷇㦽㧼ڣ  ᐙǃ㓓ᑺ↡ڣ ᐙǃⱑᑺ↡ڣ ᐙǃ໻ⱑӲⲪԯ↡ڣ 
ᐙǃᅫ୔Ꮘ໻Ꮬڣ ᐙǃ໻䰓䯛咢ڣ ᐙǃ໻㙮ᓹࢦԯڣ ᐙǃ䋶ᅱ໽⥟ڣ  ᐙǃ݇㗕⠋ڣ 
ᐙˈ⫼⦏⩗੠⷇༈԰៤ⱘศㄝㄝˈ⡍߿ᰃ⬅ঢ়⼹૆㱠ᇎᅲ䰙ᨘ៤ⱘ໻ᅱ㾷㜅㑶Ќ໻ࣙ Ͼǃ೷
ഄ㉇䮼䰶ⱘ᠔ձ䲚㱑᳝䲒ᕫП೷⠽⅞㚰㾷㜅Ќ ࣙ˄ℸѠ᠔ձ⅞㚰೼⾡⾡ݙ⠽ҹঞⳂᔩ䛑ᕜᯢ
⹂ Ǆ˅᳝ࡴᣕ࡯ⱘབᴹⱘ㟡߽Ќ ࣙǃ㟡߽  ࣙǃ⼲儖⷇ Ͼǃϝⶏ䚼⌆݅ৠ䋶⠽ ࣙǃᆚ੦
  Ͼǃ໻ᅱᗭԥЏП௯ሐЌ ࣙǃ⬅໻៤ህ㗙૤ϰᵄ⊶˄˅ӴᡓП៤ህᓊᇓᏩᏈ䖒
ㄝ㒧ড়㗠៤ˈজᖋḐᇎϟᅝሙᯊˈ⬅ڻӫ៤ህⱘᓊᇓ⫬䴆প㊒㽕 ㆅǄकϪ⧁⽙໻Ꮬⱘ㟡߽Ⲥ









᠔ѻⱘ㓌㓢ǃ㋿咘㡆⦞⨮ǃ⦡⦴᠔ᑘϹⱘ䞞ᇞ䕀⊩䕂П㹜㺳 ӊˈᇣ᭫㇋ ӊǃೈ㺭 ӊˈग़
ҷࡴ᳼ḋ⌏ԯⱘڻ᳡ǃϞ㸷ǃ໡㙽㸷ǃϟ㸷ㄝ唤ܼ ࣙˈ໻ᘽᏜⱘڻ㺙᮴᠔ϡ㔎 ࣙˈР݄⌏
ԯⱘ咘㡆㩭স㺙 ӊˈР݄⌏ԯⱘᇎ䰶㥙Ј䆹ᇎ䰶ᯊˈऻ݋ㄝ㢹ᑆǄজ᳝ڻӫ⫼䖛ⱘᮻ↯㒛㹜
㺳  ӊǄ↯㒛Ϟ㸷  ӊǃ໡㙽㸷  ӊǃ↯㒛ϟ㸷 ӊǃ↯㒛∫㸿 ӊǃᏗ  ӊǃ⇚⇛᭫㇋
 ӊǃ咘㸷  ӊǃ咘Ꮧ  ӊǃ㑶Ꮧ  ӊǃ㑶咘㸷Пԯ㹿˄䙂Ⲫԯڣǃ㒣кǃԯศㄝ᠔⫼ⱘᏗ˅
 ӊǃᅱⲪ啭Ѡ↡ ӊǃ䮼Ꮼ䕂ⱘ㒬⬏ ӊǃѨ⾡买㡆ⱘկક䆌໮ˈ䖬᳝৘⾡买㡆ⱘᅱⲪǃҢ
ॄᑺ䖢䇋ᴹⱘ⊩㸷˄⼪㸷ǃϞ㸷ǃϟ㸷˅৘ ӊˈࡴᣕ䖛ⱘ⫼ҹࣙ㒣кⱘᮻ㓌㓢㢹ᑆˈᣖⲪ㓌
㓢੠Ꮧ㢹ᑆˈڻ㺙唤ܼ ༫ˈ䖬᳝᠔ձПજ䖒 ࣙˈ㋿㶎ܝᯢ Ͼǃ咘㶎ܝᯢ Ͼǃ㓓㶎ܝᯢ
 Ͼǃ䴦㓓㡆㶎ܝᯢ  Ͼǃⱑ㡆㢅㒍㶎ܝᯢ  Ͼǃ㓓㡆㢅㒍㶎ܝᯢ  Ͼǃ௢⥯Ꮘ੠⧁⽙໻Ꮬ䌤
䌴ⱘ䞥㸼৘  Ͼǃ૤ᅫᯢ⏙Ᏹ⥟ⱘ৘⾡఼Ẅ੠кߑ  ӊˈ৘⾡㒣к  䚼ˈ㽓㮣कᯢ㮣佭 
ㆅˈѨৄቅ佭 ㆅˈ᳝໇ⱘᇣߔ 䵊ˈ㑶ᅱ⷇ᗉ⦴ Іǃ⍋㶎ᗉ⦴ Іǃབ᮹䰓௢ᗉ⦴ Іǃ
⥯⨭ᗉ⦴ Іǃ㓓ᵒ⷇ᗉ⦴ Іǃ᳼ᗉ⦴ Іǃⱑ⍋㶎ᗉ⦴໻ᇣϡㄝ  Іˈ⷇ࠊㆁᇪ Ͼǃ㄀
कϔϪ⧁⽙໻Ꮬᇣᯊ᠔⫼ⱘ⥽݋㠍 Ͼǃ㑾ᗉ䲡੠ᅿ㗠ࠊ԰ⱘ⊩䕂 Ͼǃ㦽ᦤᷥ৊ ᵮǃⱑ⁔
᳼ ഫǃҹ݊԰៤ⱘ᠛ᄤ ᡞǃ⫼䪕԰ⱘ䩽 Ͼǃㆁ Ͼǃ䫸ᄤ Ͼǃ᮹乛⪺ Ͼǃ໻䞥߮ᵉ
੠໻䞥߮䪗 Ͼǃঠ䴶哧 Ͼǃᇣ䌸䪰Ⲭ Ͼǃᇣ䌸䪰ࠊ᳐䰔㔫 Ͼǃ䌸䪰Ϣ咘䪰ࠊ៤ⱘ㥃Ⲧ
Ͼǃᇣ⪺⫊䞠㺙⒵㑶⁔⦡⦴ Ͼˈϗᬓᅱ☠ Ͼǃ㑶⦞⨮Ќ Ͼǃ䫊䮼 Ͼǃ䫊ࠊ៦ᣛ ᵮǃ
䫊ࠊ㘇⦃ Ͼǃ䞥ࠊ㘇⦃ Ͼǃ䋼䞣᳔དⱘ㑶ᅱ⷇ᗉ⦴ ㆅǃ㋿⁔ Ͼǃ≝佭ǃ⨉≭䮼໽Пᅱ
⫊ ϾǃⱑᗭЏПᅱ⫊ Ͼǃ๲⽘໽↡Пᅱ⫊ Ͼǃᑺ↡ᅱ⫊ Ͼǃⱑ㧼⥯ᏈᢝПᅱ⫊ Ͼǃ
咥㧼⥯ᏈᢝПᅱ⫊  Ͼǃⱒ㡖㤝  ࣙǃ૤স⡍䴦㪱  ࣙˈ৿ᴖ  ࣙǃ䫕䰇  ࣙǃݙഄ㤊 
᭸ˈ᮴ᖻᷥ˄ᶣᷥ˅ ᭸ˈބ㊪ ᭸ǃϝ⾡ᵰᅲ˄䆗ᄤǃ↯䆗ᄤ੠ԭ⫬ᄤ˅৘  ᭸ˈ݁
ੇ㡃㥃㤝ᵰǃ⷇㝣ǃϕ佭ǃ㮣㑶㢅ǃ㙝䈚㬏੠Ⲟᱎҕ ᭸ˈकϝੇ  ᭸ǃ߽䖾ࢦ  ᭸ǃⲤ




































ᇞblo gros rnam dagৢᇓੑПৢᳳˈ ᑈᯊϡ݇䇕ҙᙁᭀկ༝བᴹᅠܼܹ⍙ᾗП㟡߽㡹ᄤ䈋
㉏ˈᭀ䞡ǃᭀџǃկݏǃ䇈ǃ⼜䇋ǃ䌲ᡀǃᭀ⼐ㄝϢѨࡳᖋᅠܼϔ㟈ǄԩЎѨ⾡ࡳᖋˈ៤݋
ᗉǃⶹ䘧㘏ǃⶹ㕲᛻ǃ䖙䗳㾕ԯǃϪᇞǃ㾕㗠⫳ֵǄᅠܼᣕѨ⾡ࡳᖋǄǉ⾬ᆚϡৃᗱ䆂





























⅞Ꮬ߽ḍᴀߚ߿ǊHjam dpal rtsa baHi rtog paѥ⏙ޔ䑿ԧˈ⫼㞾Ꮕⱘ᠟䗴ศⱘ䆱ˈेՓ䗴Ѩ
᮴䯈㔾㗙г㛑䗴ศǄǉ㒣䚼ǊѺѥล䗴㛑ҕ㞾೼ศˈ⍜䰸䇌㢺䑿عᒋˈछӏϞ佪ᕫ໻ᅱˈ៬㚰
ϔߛഄϞᬠǄϡҙ䖭ѯ ᇍˈⳟ㾕བᴹศ⫳ֵӄǃᭀ⼐ гˈᰃࡳᖋᰃϡৃᗱ䆂ⱘǄǉ㾖䷇㒣Ǌspyan 
ras gzigs kyi mdoѥ䇌᜻㗙಴ᇍ໻Ь⊩㗠⫳ֵӄˈ䅸ԩ᳝ᚙ㾖བᴹศ㗠⫳ֵӄˈ݊Ѡ㛮㝱Ⲫ
䎾Ѣഄᭀ⼐བᴹˈབᴹ᳝Ϟ຿ПϝकѠⳌད㗠ЎᑘϹϔḋˈᜓ៥П䑿ԧгڣབᴹǄ㗠Ў⫳ᭀӄ
ᖗǄ































ݏϝᅱПࡳᖋˈ೼ℸ⬹䗄Ǆǉᬭᥜ໻⥟Ь㒣Ǌˈ ߿ৡǉԯ䇈㚰ݯ⥟᠔䯂㒣Ǌrgyal po gsal rgyal la 
























































ḥമᏈᢝ・Ѝ↨㢹ᨽ˄blo bzaG Hjam dpal bstan paHi grol me 䗮⿄ Ѝ↨㢹ᨽ˅կݏϔगҎ⇥Ꮥ
੠ϔᴵᵕⱑજ䖒⼜䇋Пᜓᳯˈ⬅࣫Ҁ䲡੠ᅿԣᣕ௝᳼ᴼ・೒ᏗЍ⊩Ꮬҹ㮣᭛᪄ݭˈѢ㮣ग़㄀क
















௝᳼ᡀg೒ᏗЍᘽᏜˈ⼪㈡ݙ㩭সӞⲳᵁ䫺᮫ˈ⫳Ѣ  ᑈ  ᳜ˈ㩭সᮣˈḐ㽓˄म຿˅
ᄺԡǄ ᑈ೼ݙ㩭সӞⲳ㦽ᦤ⌢ᑺᇎߎᆊˈ ᑈ  ᳜㟇  ᑈ  ᳜ˈ䍈㮣䕀ԯᬭ೷ഄ䴦
⍋ศᇨᇎফ↨Ϭ៦ˈᑊ㗗পḐ㽓ᄺԡˈ㹿ศᇨᇎӏੑЎ㒣ᏜǄ
   ᑈ  ᳜ᑨ࣫ҀᏖᅫᬭџࡵሔ੠࣫Ҁ䲡੠ᅿ䖢䇋ˈ㥙Ј࣫Ҁ䲡੠ᅿӏᬭˈ㒭ᄺڻӀ䆆ᥜ
ԯ⊩Ǆ ᑈ㹿ᔧ䗝Ў࣫ҀᏖԯᬭणӮࡃӮ䭓ˈ ᑈ㹿ᔧ䗝Ў㄀ѨሞЁ೑ԯᬭणӮ⧚џˈ
 ᑈ㹿ᔧ䗝Ў㄀݁ሞ࣫ҀᏖᬓणྨਬǄ ᑈ  ᳜㟇  ᑈ  ᳜ ӏˈ࣫Ҁ䲡੠ᅿࡃԣᣕ ˈ
 ᑈ  ᳜䖢䇋छᑻЎ࣫Ҁ䲡੠ᅿԣᣕ ˈ ᑈ㹿ᔧ䗝Ў㄀݁ሞЁ೑ԯᬭणӮᐌࡵ⧚џǄ
ᑈЁǃ᮹ǃ䶽ϝ೑ԯᬭটདѸ⌕Ӯ佪ᐁҷ㸼ǄᘽᏜ⾏ᓔᆊеৢˈᯊᐌᣖᗉ㦽ᦤ⌢ᑺᇎǄ✊㗠ˈ
㒣䖛ग़ᑈ៬☿ঞ㞾✊♒ᆇⱘ⸈ണˈ䖭ᑻྟᓎѢᯢᳱⱘᇎ䰶ࠄ  ᑈᯊা࠽ϟњϔᑻ໻䲘ᅱ↓Ǆ









㔫ḥമᏈᢝ・Ѝ↨㢹ᨽ˄blo bzaG Hjam dpal bstan paHi grol me 䗮⿄ Ѝ↨㢹ᨽ˅ˈ ߿ৡᠢ᳼
㢣㤷ࡴᏗ(skyam sruG skyabs) 㩭ˈসᮣǃ1941ᑈ⫳Ѣݙ㩭সӞⲳᵁ䫺᮫Ꮘ䷇ᅱࢦḐ㢣᳼ Ѝˈ↨㢹
ᨽ⌏ԯ 8ˈቕᯊ˄ 1948ᑈ˅ˈ⬅䴦⍋ศᇨᇎᮃᑺ৘・ᠢᏈᢝЍᇎࡴ᳼㋶serdug Hjam dpal bstan Hdsin
rgya mdsho⌏ԯӏੑҪЎݙ㩭সᵁ䫺᮫㦽ᦤ⌢ᑺᇎ䕀Ϫ⌏ԯ˄㽓⊩ᑻ˅ˈ ᢰ㦽ᦤ⌢ᑺᇎⱘ催ڻ
㔫Ꮧḥ䴦ᮃ˄blo bzaG chen btshe˅⊩ᏜЎᓔྟ㋏㒳ഄᄺׂ㩭㮣ԯᬭ৘䮼ⶹ䆚ǄЍ↨㢹ᨽ⌏ԯ 
ቕᯊ㹿䖢䇋Ў㦽ᦤ⌢ᑺᇎ䕀Ϫ⌏ԯǄ ቕ˄ ᑈ˅ᯊˈ䍈䴦⍋ศᇨᇎᢰ௝᳼ᴼ・೒ᏗЍ໻Ꮬ




































ℸ 䀊ˈᨽ೑೑⥟䗴њϔᑻศᔶ๧ᴹඟ㩀㟡߽ ៤ˈЎศⱘ෎ᴀ䲣ᔶǄৢ ᴹศ䰸њկ༝㒣кǃ
ԯڣ໪ǃ䖬ݙ㺙կ༝⌏ԯǃ催ڻⱘ偼♄੠㙝䑿ˈ៤Ў♉ศǄ㩭㮣ԯᬭᇚĀԯڣǃ㒣݌ǃ
ԯศāড়⿄ЎĀসᵒ༈݌ā˄ sku gsuG thugs rten˅ˈ ᛣЎ䑿ǃ䇁ǃᛣǄߚ߿ҷ㸼ԯⱘ䑿ࡳ








































䰓㚆⥟໻݈ԯศⱘџ䗍Ǆ䰓㚆⥟݀Пࠡ ü ᑈ೼ԡᰃᄨ䲔⥟ᳱ㄀ϝҷᏱ⥟ гˈᰃॄᑺग़
৆ϞϔϾᕜ᳝ᕅડⱘҎ⠽Ǆ᥂৆䕑ˈҪॳᴹकߚ⅟ᲈˈᑊᴔ⅏њ䭓ܘ㗠༎প⥟ԡˈПৢজफᕕ
࣫៬ ϡˈᮁ৥݊Ҫ೑ᆊ⫼݉ ՓˈॄᑺЁ䚼࣫䚼ㄝഄ䛑㞷᳡ѢҪǄৢ ᴹҪজথ݉ᬏᠧफॄ㖃䱉ԑԡ

















ԯ䰔Ѣ݀ܗࠡ  ᑈे㮣ग़☿⤈ᑈ  ᳜  ᮹೼সॄᑺ䖺↫㔫ि೑㪱↫ሐLumbini, ԯ䆲⫳
໘ⱘǉ୘䗱ศǊǄҹ⫳⠊ޔ佁⥟ㄝ᠔ᓎศخЎḋᵓˈᓎ䗴ℸ೚ᔶ㦆⪷Ў佄ǃಯ㑻ሖ䫊䋼ศǄ
ǉ㦽ᦤศǊ˄ ܿ໻ԯศПѠ˅
ԯ䰔  ቕे㮣ग़  ᳜  ᮹ˈ೼ॄᑺ䞥߮ᑻ㦽ᦤᷥϟᙳ䘧៤ԯˈᨽᧁ䰔೑ሐ㦆⽙⊇⬨ԯ
≤⍈៤䘧໘ǉ㦽ᦤศǊǄҹᕅ㚰⥟᠔ᓎศخЎḋᵓˈᓎ䗴ℸಯ㑻ಯᮍ䫊䋼ศǄ
ǉঢ়⼹ศǊ˄ ܿ໻ԯศПϝ˅








































˄˅ 䌎㽓ḐᏗҕ㓪ǉ㦽ᦤ⌢ᑺᇎǊ˄ ݙ㩭সҎ⇥ߎ⠜⼒  ᑈˈ㩭স᭛˅̚ 义Ǆ







































˄˅ 䌎᭛ᅷ㓪ǉ㮣∝ᇍ✻ᐌ⫼ড়⿄䆡䆡݌Ǌ˄ 䴦⍋⇥ᮣߎ⠜⼒  ᑈ˅～ 义Ǆ
˄˅ ᓴᗵ㤾Џ㓪ǉ㮣∝໻䆡݌Ǌ˄ ⇥ᮣߎ⠜⼒  ᑈ˅ϟݠ  义Ǆ









঺໪䖬᳝Йᯢᶨⱑ໮ᵄ⫼㮣᭛㨫ⱘǉ㩭সԯᬭ⑤⌕Ǌ˄ HJigs med rig paHi rdo rje, Hor gyi 
chos HbyuG˅ˈ ⬅೎ྟొሙᏈ⋯ḥ⋑෍⫼㩭স᭛㨫䗄ˈ䰜ᑚ㣅Р࡯ঢ়∝䆥ᑊ⊼⭣ⱘǉ㩭সԯ
ᬭ৆Ǌㄝкˈ䛑⍝ঞᑊ䆎䗄њ៤ঢ়ᗱ∫Ϣ㧼䖺⌒ⱘ㧼ᆳܟ㔫ᴖᑍ䰓䲒䖒ొᇨ䋱Saskiya cag 
lo-zawa ananda gerbi୛௯ⱘ݇㋏Ǆৃ ᰃҢ㧼䖺⌒ⱘग़৆㨫䗄Ё䖬≵᳝ᶹࠄℸҎǄǉ㩭সԯᬭ
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